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el interés de formarlo
3.-
 
La posición de la Unión Europea
4.-
 
La posición de Estados Unidos
5.-
 































Ideas fuerza: asociación, comercio, inversión, 
océano Atlántico
• Tratado de libre comercio global





el interés de formarlo
• La composición de bloques mas grandes
• El poder de China en el mundo
• Rusia se enoja con la expansión europea
•
 
Los acuerdos multilaterales en la OMC tienen 
sus límites
• Duplicidad y diversidad de normas
• Capacidad de liderazgo mundial
•
 
Otros acuerdos bilaterales dañan las 






• 60% PIB mundial
• Tercera parte del comercio mundial de productos




Las mayores barreras están en los alimentos y 
textiles
• Arancel medio para productos alimenticios





el interés de formarlo
• Aumento de salarios (0,5%)
• Disminución de precios
•
 
Derechos de los estados a regular y necesidad 
de proteger las inversiones
•
 
Solución de controversias entre inversor y 
estado: tribunal de arbitraje
•
 







el interés de formarlo
• Expropiación indirecta: Estado vela por el
interés público de forma no discriminatoria
• Trato justo y equitativo
•
 
Mejorar funcionamiento del sistema de 
solución de controversias
• Más transparencia
• Código de conducta vinculante
•
 
Salvaguardias de las partes: no puedan 
impugnarse con éxito las decisiones de 
orden público  
3.-
 
La posición de la Unión Europea
•
 
Productos tienen que cumplir con las 
exigencias europeas: seguridad, salud,




Los gobiernos se reservan el derecho de 
establecer leyes para proteger los ciudadanos
• Mayor transparencia en las negociaciones
4.-
 
La posición de Estados Unidos
•
 










Los mismos objetivos pero conseguidos a 
través de diferentes procedimientos
•
 




Aspectos relacionados con el 
sector agroalimentario
• Principales preocupaciones europeas:
seguridad alimentaria 
Organismos Genéticamente Modificados
tratamientos hormonales de los animales
carne de animales clonados
impactos medioambientales
restricciones importaciones de leche
procedimientos importación nuevas plantas
5.-
 
Aspectos relacionados con el 
sector agroalimentario
• Principales preocupaciones americanas:
control bacteriológico
pesticidas
medidas sanitarias y fitosanitarias para 
carnes
cuotas en tarifas arancelarias para carnes 








Entre Europa y Estados Unidos una tercera 
parte de la producción y consumo de 
carnes en el mundo
• Su comercio internacional muy pequeño
• UE
Pequeñas importaciones 
Gran exportación de cerdo
5.-
 
Aspectos relacionados con el 
sector agroalimentario
• Indicaciones geográficas protegidas
Parte sustancial del sistema de calidad en UE
Proteccionismo según US




Motivo de una larga disputa





• Aumento en 2018: 0,7% (UE) 0,3% (EEUU)
• Aumento mayor sector agroalimentario UE 
•
 
EEUU espera mejorar sus exportaciones de 
carne
• UE: 9,5% en productos agrarios procesados
•
 





• Necesidad de entendimiento
•
 
Papel de Europa y Estados Unidos en el 
mundo
• Liderazgo mundial entre amigos occidentales
• Larga y compleja negociación técnica y política








En septiembre documento de la UE sobre 
desarrollo sostenible
Muchas gracias
Luis Miguel Albisu
lmalbisu@cita-aragon.es
